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3a JORNADA 
DE RECERCA DEL CURS 
D'ADEQUACI~ I PRIMER 
CICLE DE PEDAGOGIA 
La recerca es un dels trets connatu- 
rals a la Universitat i, per tant, pro- 
moure la recerca és un dels seus objec- 
tius fonamentals. Generalment, aques- 
ta activitat es realitza en grups de recer- 
ca integrats per professorat i només 
algunes vegades s'hi incorpora un estu- 
diant becari. És molt menys habitual 
que un estudiant de llicenciatura s'in- 
corpori, durant els seus estudis, a una 
investigació universitaris formal. La 
Jornada de Recerca del Curs dfAdequa- 
cio i Primer Cicle de Pedagogia pretén 
que els estudiants adquireixin, des del 
primer cicle, una experiencia d'investi- 
gació rigorosa i formal la qual, tot i no 
poder comparar-se amb el treball que 
realitza un grup de recerca professio- 
nal, si que pot representar una expe- 
riencia important com a introducció a 
la recerca. 
Aquesta experiencia va comencar al 
curs 1997-98 i suposava, per a la Facul- 
e tat de Psicologia i Ciencies de 1'Educa- 
i5 s cio, la primera experiencia de Jornada 
E de Recerca organitzada i realitzada con- 
juntament per estudiants i professorat. 
Al llarg dels anys, l'equip docent havia 
detectat la necessitat d'impulsar projec- 
tes comuns i globalitzadors que perme- 
tessin els estudiants aplicar els contin- 
guts metodolbgics i conceptuals a 
mesura que els anaven assolint en el 
marc de les assignatures. Aquesta 
necessitat es feia encara més evident en 
els cursos d1AdequaciÓ a Psicologia, Psi- 
copedagogia i Pedagogia, els quasl faci- 
liten als estudiants que tenen una 
diplomatura cursar un itinerari curricu- 
lar que els permet en un Únic curs 
academic cursar el primer cicle dels 
estudis de psicologia o pedagogia i, 
amb ell, poder optar a un segon cicle. 
A partir d'aqui, es van considerar tres 
fets primordials: 
- els cursos d1AdequaciÓ estan compos- 
tos d'assignatures de primer cicle de 
coneixement general i metodologi- 
ques. 
- la major part dels estudiants dels cur- 
sos d1AdequaciÓ tenen experihcia 
professional. 
- un tret diferencial entre els estudis de 
diplomatura i llicenciatura és la ini- 
ciació a la recerca que s'estableix en 
el currículum de la llicenciatura. 
I amb aquests trets, es va optar per 
proposar una activitat que permetés 
vincular tots els continguts previstos 
en les diverses assignatures que n'afa- 
voris la cohe~encia, utilitat i significa- 
ció per a l'alumnat. 
La Jornada suposava planificar el 
treball durant tot un curs academic: 
1. Presentació de la Jornada (professo- 
rat) 
2. Constitució d'un 
Comite científic (professorat i 
alumnat) 
Comite organitzador (id.) 
3. Al llarg del curs: 
Elaboració de les recerques (alum- 
nat i professorat) 
organització i difusió de la Jorna- 
da (id.) 
Avaluació dels abstracts dels tre- 
balls proposats per a presentació 
(id.) 
4. Finalment: 
Presentació dels treballs (alumnat i 
professorat) 
Muntatge i seguiment de la infra- 
estructura (id.). 
Difusió (id.) 
Durant els cursos 199811999 i 
199912000 es varen realitzar les respec- 
tives Jornades de Recerca. En tan sols 
una Jornada, es projectava el treball 
realitzat durant tot el curs: les diferents 
recerques i l'organització mateixa de 
l'acte (inscripcions, tríptics, documen- 
tació, contactes amb ponents, permi- 
sos..). L'estructura era sempre sem- 
blant: una presentació per part d'un 
professor dels cursos, una conferencia 
sobre el tema central escollit aquell 
curs, unes taules de comunicacions 
moderades per professorat especialista 
en els temes a exposar, una taula rodo- 
na, un poster-workshop (amb presenta- 
ció i defensa) i, finalment, la cloenda a 
cirrec d'un membre de 1'Equip Directiu 
de la Facultat. 
El curs actual, 200012001, i amb 
l'experiencia dels dos cursos anteriors, 
la Jornada de Recerca s'organitza i rea- 
litza en col~laboració amb el Curs d'A- 
dequació a Psicologia i Psicopedagogia i 
el Primer cicle de Pedagogia. 
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